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ПАМЯТИ 
МИХАИЛА ИЗРАИЛЕВИЧА 
ПЕРЕЛЬМАНА
(20.12.1924–30.03.2013)
30 марта 2013 г. на 90-м году жизни скончался великий хирург и 
ученый, легенда отечественной медицины, академик Российской 
Академии медицинских наук Михаил Израилевич Перельман.
Михаил Израилевич Перельман родился 20 декабря 1924 года 
в Минске в семье врачей. Всю свою жизнь он посвятил служе-
нию этой гуманной профессии, сумев сделать так много и оста-
вив такой огромный след в научной и практической медицине, в 
сердцах и судьбах многочисленных учеников, что трудно пред-
ставить, как все это сделал один человек за одну жизнь.
Михаил Израилевич Перельман закончил в 1945 году с отли-
чием Ярославский медицинский институт. С 1944-го по 1951 год 
работал ассистентом на кафедрах нормальной анатомии, топогра-
фической анатомии и оперативной хирургии, госпитальной хирургии того же института. С 1951 года – за-
меститель главного врача по медицинской части Больничного городка и главный хирург города Щербаков 
(Рыбинск), также был консультантом больниц МВД и меж областного туберкулезного госпиталя для инва-
лидов Великой Отечественной войны.
С 1954 года Михаил Израилевич Перельман работал ассистентом кафедры оперативной хирургии и 
топографической анатомии 1-го Московского медицинского института, затем доцентом по курсу хирур-
гии туберкулеза легких на кафедре туберкулеза Центрального института усовершенствования врачей. 
С 1958 года – руководитель отделения хирургии малого круга кровообращения НИИ экспериментальной 
биологии и медицины Сибирского отделения АН СССР (Новосибирский научно-исследовательский инсти-
тут патологии кровообращения имени академика Е.Н. Мешалкина).
С 1963-го по 1981 год М.И. Перельман работал на должности руководителя отделения грудной хирур-
гии ВНИИ клинической и экспериментальной хирургии Минздрава СССР. С 1964 года – консультант 4-го 
Главного управления при Минздраве СССР (в настоящее время – Медицинский центр Управления делами 
при Президенте Российской Федерации). С 1981 года заведовал кафедрой фтизиопульмонологии Первого 
Московского государственного медицинского университета имени И.М. Сеченова. С 1988 года Михаил Из-
раилевич Перельман также возглавлял НИИ фтизиопульмонологии этого вуза. 
В 1947 году в Первом Московском медицинском институте М.И. Перельман защитил кандидатскую 
диссертацию «Клинические и анатомические материалы к операции Лериша на бедренной артерии». 
В 1961 году в Томском медицинском институте защитил докторскую диссертацию по теме «Резекция лег-
ких при туберкулезе». В 1964 году ему присвоено звание профессора по специальности «хирургия».
В 1980 году избран член-корреспондентом, а в 1986 году – академиком Академии медицинских наук 
СССР по специальности «хирургия».
Врачебное и научное наследие Михаила Израильевича Перельмана огромно. Он провел более 3500 опе-
раций на органах грудной клетки, в основном на легких (рак, туберкулез, гнойно-воспалительные забо-
левания). Оперировал и за рубежом: в Болгарии, Германии, Франции, Монголии, Японии, Южной Корее, 
выступал с докладами и лекциями в 45 странах мира. Автор 24 монографий и книг, 32 глав в отечественных 
и зарубежных руководствах и книгах, 35 статей в энциклопедиях, 250 статей в центральных отечественных 
и зарубежных журналах, 350 публикаций приходится на статьи в книгах, сборниках; автор или консультант 
9 научных и учебных фильмов. Воспитал мощную плеяду учеников: 61 кандидат и 29 докторов наук.
Труды М.И. Перельмана отмечены Государственными премиями СССР, России, Совета Министров 
СССР, Правительства России и многочисленными ведомственными и профессиональными наградами и 
премиями. 
Светлая память о Михаиле Израилевиче Перельмане навсегда останется в сердцах его учеников и спа-
сенных им пациентов.
